





































































































































































































































これらの開始の句について，諸外国の童話や昔話においても使用され，英語の〔long, long ago / there was once
upon a time；昔々／昔々おりました〕，イタリア語の〔Cerano una volta un vecchio e una vecchia in un certo




げれば，イタリアの伝説〈Gli Scarafaggi；ゴキブリ（leggendo italiano）〉では，「Visse una volta a Firenze
児童の達成感を導く総合学習教材開発 ―地域の民話を題材とする影絵と音楽を通して―
―３０７―



























































































































































































































































の俚謡音階論によれば，譜例１に示したように，イ音を宮とする陽旋法［音列 re, mi, sol, la, si, re, mi］
で構成される長音階［la, si, re, mi, sol, la（イ長調：黄鐘陽旋）］からできていることになる。また，都節は




本論では陽旋法については，単純に［mi, sol, la, si, re］の５つの音からできている音階とする。一方，陰
























譜例３ 言葉と旋律「わたしはあんず」―１（作詞・作曲 草下 實）
譜例４ 言葉と旋律「わたしはあんず」―２（作詞・作曲 草下 實）

























１）文部科学省 新しい学習指導要領 第４章 総合的な学習の時間 第１目標




６）西園芳信・小島律子 著「総合的な学習と音楽表現」黎明書房 ２０００ p．２３
７）前掲著６）p．２３
８）文部科学省 新学習指導要領 第１章 総則 第１ 教育課程編成の一般方針
９）宮脇理監修「新版 美術科教育の基礎知識」建帛社 所収 川路澄人著 ２０００ p．３２
１０）前掲著 ９）p．６７
１１）文部科学省 新しい学習指導要領 第２章 各教科 第２節 社会 第２ 各学年の目標及び内容 １ 目
標― 
１２）文部科学省 新しい学習指導要領 第２章 各教科 第４節 理科 第２ 各学年の目標と内容 １ 目標
― 
１３）宮本常一 「民俗学の旅」 講談社 ２００３ pp．５３－５４
１４）稲田浩二編 「日本の民話 四国」ぎょうせい 昭和５４ p．３２２
１５）LUIGI and MARY BORELLI‹ LEGGENDE E RACCONTI ITALIANI› S.F.VANNI in U.S.A．１９６８p．３９
１６）前掲著 １４）p．１９４
１７）前掲著 １４）p．１９８
１８）草下實 「小学校教育における表現学習の有益性 ―音楽劇学習を視点としてー」 鳴門教育大学実技教育
研究 第１６巻 ２００６ p．３２
１９）前掲著 １８）p．３２
２０）阿南市女性ボランティア「ふるさと阿南 むかしばなし」 文化財愛護コース 平成１７年 p．８２
２１）前掲著 ２０）p．６
１）坊田寿真 「日本の旋律と和声」音楽之友社 昭和５０




The purpose of this paper is to investigate, to develop a teaching material for synthetic learning pro-
gram in primary school, through the practical execution of shadowgraph and music by using a folk tale in
area (i.e. pupil’s living educational district). In addition, we search after a sense of attainment of pupils
based on application to their learning. In Japan, the folk tales have been passed down from generation to
generation. These include a traditional culture and wisdom in local area, and have many elements of culti-
vation for existing in their life.
In this paper, firstly, we discuss the appropriate synthetic learning and investigate the sense of attain-
ment. Secondarily, we consider a representational education of synthetic learning. Thirdly, we consider the
elements of cultivation of folk tale in local area and study the form of telling. Fourthly, we distilled the
elements of cultivation from the collected folk tales, and then, examined it from a view of educational and
cultural value. Finally, we experimented with the execution of musical shadowgraph’s piece, as a new
style teaching material for synthetic learning, and showed the method of practical execution for the piece.
The major results of this investigation can be summarized as follows :
a) The elements of cultivation of folk tale are useful for the teaching materials of synthetic learning.
b) The practical execution of shadowgraph and music prompts pupils to feel a sense of attainment,
and moreover arouses their interest.
c) The pupils show a deep understanding toward culture of local area, and cultivate a positive atti-
tude, creativity and power of existing through the efforts of the execution activity.
d) In this studies, we crystallized into the original piece which titled《Anzu To Utebigawa No
Kappa》, as a teaching material of synthetic learning by using the shadowgraph and music.
e) On the representational learning, it seemed obvious to us that the study needs collaboration with
other subjects.
Development of A Teaching Materials of Synthetic Learning for Prompting A Sense of Attainment of Pupils
Through The Shadowgraph and Music Execution by Followed Folk Tales in The Pupil’s Living Educational District
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